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30 November - 6 December, 1998 
International conference on natural 
products and physiologically active 
substances, Novosibirsk, Russia. 
Contact: Pave1 A Petukhov, Novosibirsk 
Institute of Organic Chemistry 
Lavrenjev Ave. 9, Novosibirsk, Russia. 
Tel: +7 3832 35 1655 
Fax: +7 3832 354752 
e-mail: petukhov@nioch.nsc.ru 
http://www.nioch.nsc.ru/icnpas98/index. 
html 
l-3 December 1998 
IBC’s 9th International conference on 
antibody engineering, Coronado, USA. 
Contact: IBC USA Conferences, 225 
Turnpike Road, Southborough, MA 
01772-1749, USA. 
Tel: +l 508 481 6400 
Fax: +l 508 481 7911 
e-mail: inq@ibcusa.com 
http://www.ibcusa.com/conf/antibody/ 
6- 10 December, 1998 
17th International meeting of the 
molecular graphics and modelling 
society, CA, USA. 
Contact: Peggy Graber, The Scripps 
Research Institute, MB-10550 N Torrey 
Pines Road, La Jolla, CA 92037, USA. 
Tel: +1619 784 2526 
e-mail: mgms98@scripps,edu 
http://www.mgmsoa.org 
9-12 December, 1998 
Symposium on electron 
crystallography of biological 
macromolecules, Granlibakken 
Conference Center, Lake Tahoe, 
CA, USA. 
Contact: Mary Jane Perez 
Fax: +l 713 796 9438 
e-mail: mperez@bcm.tmc.edu 
http://ncmi.bioch.bcm.tmc.edu/ECBM98/ 
ECBM98html 
16-18 December, 1998 
Faraday discussion 111: molecular 
interactions of biomembranes, 
University of Bristol, Bristol, UK. 
Contact: MS S Riaz, Royal Society of 
Chemistry, Burlington House, Piccadilly, 
London, WlV OBN, UK. 
Tel: +44 (0) 171 437 8656 
Fax: +44 (0) 171 734 1227 
e-mail: riazs@rsc.org 
http://www.rsc.orgJis/journals/current/ 
faraday/farad1 1 l.htm 
17-l 8 December, 1998 
Modern methods in drug discovery 
and development, Edinburgh, UK. 
Contact: GH Draffan, Inveresk Research, 
Tranent, Scotland, EH33 2NE, UK. 
Tel: + 44 (0)1875 614545 
Fax: + 44 1875-614555 
e-mail: harry-draffan@sgsgroup.com 
24-28 January, 1999 
Gordon conference on metals in 
biology, Ventura, CA, USA. 
Contact: Gordon Research Conferences, 
University of Rhode Island, PO Box 
984, West Kingston, Rhode Island 
02892-0984, USA. 
Tel: +l 401 783 4611 
Fax: +1401 783 7644 
e-mail: grc@grcmail.grc.uri.edu 
http://www.grc.uri.edu/programs/1999/ 
metal.htm 
24-29 January, 1999 
Gordon conference on RNA editing, 
Ventura, CA, USA. 
Contact: Gordon Research Conferences, 
University of Rhode Island, PO Box 
984, West Kingston, Rhode Island 
028920984, USA. 
Tel: +1401 783 4011 
Fax: +1401 783 7644 
e-mail: grc@grcmail.grc.uri.edu 
http://www.lifesci.ucla.edu/RN4i 
gordon99/ 
28-31 January, 1999 
Graduate research seminar in 
bioinorganic chemistry, Ventura, USA. 
Gordon Research Conferences, 
University of Rhode Island, PO Box 
984, West Kingston, Rhode Island 
02892-0984, USA. 
Tel: +1401 783 4011 
Fax: +l 401 783 7644 
e-mail: grc@grcmail.grc.uri.edu 
http://www.grc.uri.edu/ 
1-3 February, 1999 
6th Annual exploiting molecular 
diversity: small molecule libraries, 
San Diego, CA, USA. 
Contact: Cambridge Healthtech 
Institute, 1037 Chestnut Street, Newton 
Upper Falls, MA 02164, USA. 
Tel: +l 617 630 1300 
Fax: +l 617 630 1325 
Email: chi@healthtech.com 
http://www.healthtech.com/ 
upmgconf.htm 
4-5 February, 1999 
4th Annual high throughput organic 
synthesis, San Diego, CA, USA. 
Contact: Cambridge Healthtech 
Institute, 1037 Chestnut Street, Newton 
Upper Falls, MA 02164, USA. 
Tel: +l 617 630 1300 
Fax: +l 617 630 1325 
e-mail: chi@healthtech.com 
http://www.healthtech.com/conferences/ 
6- 10 February 1999 
Signal transduction and therapeutic 
strategies, Miami Beach, USA. 
Contact: MNBWS Office, PO Box 
016129, (M823), Miami, FL 33101-6129, 
USA. 
Tel: +l 305 243 3597 
Fax: +l 305 324 5665 
e-mail: mnbws@mednet.med.miami.edu 
http://www.med.miami.edu/MNBWS/ 
7- 12 February, I999 
Gordon conference on mammalian 
DNA repair, Ventura, CA, USA. 
Gordon Research Conferences, 
University of Rhode Island, PO Box 984, 
R307 
West Kingston, Rhode Island 
02892-0984, USA. 
Tel: +1401 783 4011 
Fax: +l 401 783 7644 
e-mail: grc@grcmail.grc.uri.edu 
http://www.grc.uri.edu/programs/l999/ 
grad.htm 
i5- 19 February, 1999 
Screen International screening week 
‘99: 3rd annual international assay 
development for high-throughput 
screening, San Diego, CA, USA. 
Contact: Screen ‘99 Scientific Advisory 
Committee, c/o Andrew White, 
NMHCC Bio/Technology, 7 1 Second 
Avenue, Waltham, MA 02154, USA. 
Tel: +I941 373 1290 
Fax: +l 941373 1638 
e-mail: andreww@nmhcc.com 
18-19 February 1999 
2nd Annual advances in multiwell 
technologies: from nano to macro- 
levels, San Diego, CA, USA. 
Contact: NMHCC Bio/Technology 
Conference Division, 71 Second 
Avenue, Waltham, MA 02154, USA. 
Tel: +l 941 373 1290 
Fax: +l 781 663 6412 
2 l-26 February, 1999 
Gordon research conference on 
glycobiology, Ventura, CA, USA. 
Gordon Research Conferences, 
University of Rhode Island, PO Box 
984, West Kingston, Rhode Island 
02892-0984, USA. 
Tel: +1 401 783 4011 
Fax: +l 401 783 7644 
e-mail: grc@grcmail.grc.uri.edu 
http://www.grc.uri.edu/ 
22-24 February, 1999 
Combinatorial chemistry and drug 
discovery, Osaka, Japan. 
Cambridge Healthtech Institute 
1037 Chestnut Street, Newton, MA 
02464, USA. 
Tel: +l 617 630 1300 
Fax: +l 617 630 1325 
e-mail: chi@healthtech.com 
25 February - 3 March, 1999 
Metalloproteases: chemistry, biology 
and medicine, Durango, CO, USA. 
Contact: Keystone Symposia, Drawer 
1630, 221 Summit Place Suite 272, 
Silverthorne, CO 80498, USA. 
Tel: +1 970 262 1230 
Fax: +l 970 262 1525 
E-mail: keystone@symposia.com 
http://www.colorado.net/symposia/ 
#conferences 
27-28 February 1999 
Genomic opportunities: emerging 
and early stage partners, San 
Francisco, USA. 
Contact: Amy Dasch, Cambridge Health- 
care Institute, 1037 Chestnut Street, 
Newton Upper Falls, MA 02164, USA. 
Tel: +1617 630 1352 
Fax: +1617 630 1325 
e-mail: adasch@healthtech.com 
http://www.healthtech.com/conferences/ 
3-7 March 1999 
Optical imaging in living cells, Cold 
Spring Harbor, USA. 
Contact: Cold Spring Harbor Laboratory, 
PO Box 100, 1 Bungtown Road, Cold 
Spring Harbor, NY 11724-2213, USA. 
Tel: +1 516 367 8346 
Fax: +1 516 367 8845 
e-mail: meetings@cshl.org 
http://nucleus.cshl.orgimeetings/ 
3-8 March, 1999 
Molecular mechanisms in Alzheimer’s 
disease, Taos, New Mexico, USA. 
Contact: Keystone Symposia, Drawer 
1630, 221 Summit Place Suite 272, 
Silverthorne, CO 80498, USA. 
Tel: +1 970 262 1230 
Fax: +l 970 262 1525 
E-mail: keystone@symposia.com 
http://www.colorado.net/symposia/ 
#conferences 
5-l 7 March, 1999 
The 1999 Charleston conference: 
innovative techniques for new lead 
discovery and development, Isle of 
Palms, USA. 
Contact: Merry Ambos, Network 
Science Corporation, 412 Carolina Blvd, 
IOP, SC 29451, USA. 
Tel: +l 843 886 5008 
Fax: +1 843 886 5924 
e-mail: netsci@awod.com 
http://uww.netsci.org 
2 1-25 March 1999 
217th American chemical society 
(ACS) national meeting, Anaheim, 
USA. 
Contact: ACS, American Chemical 
Society Meetings Department, 
Washington, DC 20036, USA. 
Tel: +1 202 872 4396 
Fax: +l 202 87’2 6128 
e-mail: natlmtgs@acs.org 
25-26 March, 1999 
RSC Carbohydrate group spring 
meeting 1999: carbohydrates as a 
basis for therapeutic agents, York, UK. 
Contact: Dr RA Field, School of 
Chemistry, University of St. Andrews, 
Purdie Building, St Andrews, Fife, 
KY16 9ST, UK. 
Tel: +44 (0) 1334 463 816 
Fax: +44 (0) 1334 463 808 
e-mail: Robert.Field@st-and.ac.uk 
http://ch-www.st-and.ac.uk/staff/raf 
25-28 March 1999 
Telomeres & telomerase, Cold Spring 
Harbor, USA. 
Contact: Cold Spring Harbor 
Laboratory, PO Box 100, 1 Bungtown 
Road, Cold Spring Harbor, NY 11724- 
2213, USA. 
Tel: +l 516 367 8346 
Fax: +l 516 367 8845 
e-mail: meetings@cshl.org 
http://nucleus.cshl.orgimeetings/ 
25-30 April, 1999 
Gordon Research conference on 
antimicrobial peptides, II Ciocco, 
Barga, Italy. 
Gordon Research Conferences, 
University of Rhode Island, PO Box 
984, West Kingston, Rhode Island 
02892-0984, USA. 
Tel: +I401 783 4011 
Fax: +1401 783 7644 
http://www.grc.uri.edu/programs/l999/ 
antimicr.htm 
